




























































































































































11　kiṃ punaḥ kāraṇaṃ pratikṣepanasāvadyāc chikṣāpadasya na vyavasthāpitam.
 pratikṣepaṇasāvadyān madyād eva.
 kiṃ kāraṇaṃ madyād eva nānyasmāt.
 anyaguptaye.
 madyaṃ pibato ‘nyāny apy angāny aguptāni syuḥ. kathaṃ punar madyapānaṃ pratikṣepaṇasāvadyam gamyate.
 prakṛtisāvadyalakṣaṇābhāvāt. prakṛtisāvadyaṃ hi kliṣṭenaiva cittenādhyācaryate. śakyaṃ tu madyaṃ 
pratīkārabuddhyaiva pātuṃ yāvan na madyet.
 klistaṃ eva tac cittaṃ yan madanīyaṃ jñātvā pibati.
 na tat kliṣṭaṃ yad amadanīyamātrāṃ viditvā pibati. 







































































16　akusalacitteneva cassa pātabbato ekantena sāvajjabhāvo. ariyasāvakānaṃ pana vatthuṃ ajānantānampi mukhaṃ 
na pavisati, pageva jānantānaṃ.
17　引用の表記について、たとえば、この ItA. 221［II. 53］という場合、ローマ数字は巻数を示し、アラ
ビヤ数字はページ数を示している。そして［　］は、Reの巻数とページ数（II. 53）になり、それ以外は

























18　surāmerayamajjappamādaṭṭhānānuyogoti ettha surāti piṭṭhasurā pūvasurā odanasurā kiṇṇapakkhittā 
sāmbhārasaṃyuttāti pañca surā. merayanti pupphāsavo phalāsavo madhvāsavo guḷāsavo sambhārasaṃyuttoti pañca 
āsavā. taṃ sabbampi madakaraṇavasena majjaṃ. pamādaṭṭhānanti pamādakāraṇaṃ. yāya cetanāya taṃ majjaṃ 









































22　bhavantarepi hi ariyasāvako jīvitahetupi neva pāṇaṃ hanati na suraṃ pivati. sacepissa surañca khīrañca missetvā 
mukhe pakkhipanti, khīrameva pavisati, na surā. yathā kiṃ?
 koñcasakuṇānaṃ khīramissake udake khīrameva pavisati, na udakaṃ. idaṃ yonisiddhanti ce.
 idaṃ dhammatāsiddhanti ca veditabbaṃ.
23　有余師説、「酒令失念、増無慚愧。其過深重、故偏制立」。如律中説……時有尊者、名曰善来……故遮
罪中、独制飲酒。
24　āryair anadhyācaraṇaṃ hrīmattvāt tena ca smṛtināśāt.























 sandiṭṭhikā dhanajāni. kalahappavaḍḍhanī, rogānaṃ āyatanaṃ, akittisañjananī, kopīnanidaṃsanī, paññāya 
dubbalikaraṇītveva chaṭṭhaṃ padaṃ bhavati.












26　paññāya dubbalikaraṇīti Sāgatattherassa viya kammassakatapaññaṃ dubbalaṃ karoti, tasmā, “paññāya 
dubbalikaraṇī” ti vuccati. maggapaññaṃ pana dubbalaṃ kātuṃ na sakkoti. adhigatamaggānañhi sā antomukhameva 
na pavisati.
27　upasaṅkamitvā agyāgāraṃ pavisitvā tiṇasanthārakaṃ paññapetvā nisīdi pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ 

































28　森祖道［1984: 465-466］を参照。この「紀元後 4世紀冒頭」というのは、具体的にはMahāsena王（A.D. 
276-303）までとなる。
29　森祖道［1984, 1989］とMori, S［1987］とを参照。そのなかで実際に『長部註』のソースとなる「古資料」
の名称は、Mahā-aṭṭhakathā, Dīghaṭṭhakathā, 単数形と複数形との Aṭṭhakathā, Porāṇā, Porāṇakattherā, Bhāṇakā, 




























30　appamādena sampādethāti satiavippavāsena sabbakiccāni sampādeyyātha. iti bhagavā parinibbānamañce 
nipanno pañcacattālīsa-vassāni dinnaṃ ovādaṃ sabbaṃ ekasmiṃ appamādapadeyeva pakkhipitvā adāsi.
31　この「五根」については『長部復註』「大念処経復註」（DAT: II. 328［415］）における解説によって補足した。
32　sati pana sabbattha balavatī vaṭṭati. sati hi cittaṃ uddhaccapakkhikānaṃ saddhāvīriyapaññānaṃ vasena 
uddhaccapātato, kosajjapakkhikena ca samādhinā kosajjapātato rakkhati. tasmā sā loṇadhūpanaṃ viya 
sabbabyañjanesu, sabbakammikaamacco viya ca, sabbarājakiccesu sabbattha icchitabbā. tenāha, “sati ca pana 
sabbatthikā vuttā bhagavatā, kiṃ kāraṇā? cittañhi satipaṭisaraṇaṃ, ārakkhapaccupaṭṭhānā ca sati, na vinā satiyā 





られなかった 33』と 34」（DA: III. 176［993-994］）
「念の守護によって心を〔そなえています〕（satārakkhena cetasā）とは、漏尽者の三


























34　atha naṃ māro bodhisattakāle chabbassāni buddhakāle ekaṃ vassaṃ anubandhitvā kiñci vajjaṃ apassitvā idaṃ 
vatvā pakkāmi, “sattavassāni bhagavantaṃ, anubandhiṃ padāpadaṃ, otāraṃ nādhigacchissaṃ, sambuddhassa 
satīmato” ti.



















































































































 katame dasa dhammā visesabhāgiyā? dasa kusalakammapathā. pāṇātipātā veramaṇī, adinnādānā veramaṇī, 
kāmesumicchācārā veramaṇī, musāvādā veramaṇī, pisuṇāya vācāya veramaṇī, pharusāya vācāya veramaṇī, 








































































































































 bodhisattassa hi ekaccesu ṭhānesu pāṇātipātopi adinnādānampi kāmesumicchācāropi surāmerayamajjapānampi 













































































































































































Be ＝ ビルマ第六結集版（－eは editionを示す）
Re ＝ ロンドン・PTS版
T ＝ 『大正新脩大蔵経』
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